

































































Consciousness of Gymnastics Formation for university students








　 Ｎ 大 学 教 育 学 部 の 小 学 校 教 員 養 成 課 程 に 在 籍 す
る 学 生、 ２ 年 生129名， ３ 年 生106名、 計235名 を
対 象 と し た。 男 子 学 生55名（23.4 ％）、 女 子 学 生
180名（76.6 ％） で あ っ た。 出 身 地 は、 福 岡 県149




























































好き, 39.5 どちらかといえば好き, 41.9 
どちらかといえば嫌い, 15.3 
嫌い, 3.3 

















































39.4 37.7 34.9 30.9 29.7 



































































































































































































































































































































































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
内容について理解している
見たことがある
知っている, 46.8 知らない, 53.2
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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